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Канони й життя УАПЦ давно вже вимагають скликання 2-го Всеукраїн-
ського Ц[ерковного] Собору для розвязання важливих ідеологічних і прак-
тичних питань, що повстали на чергу в процесі відродження й розвитку УАПЦ.
Предсоборна Нарада, що відбулася 26–30 липня б[іжучого] р[оку] остаточ-
но розробила проект програми того Собору, визначила відповідальних допо-
відачів й обрала Предсоборну Комісію по підготовці до 2-го Всеукр[аїнського]
Собору.
Прикладаючи при цьому копію протоколу теї Комісії, в якому визначено
програму Собору, і витяг з протоколу засідання Президії ВПЦР про стверд-
ження тої програми, – Президія ВПЦРади має шану ласкаво просити НКВС
дати дозвіл  на  скликання  з  17 жовтня до  1  листопаду  б[іжучого]  р[оку] у
м. Києві (собор св. Софії) 2-го Всеукраїнського Православного Церковного
Собору для вирішення питань, зазначених у програмі того Собору.
Модус представництва зазначений у Статуті УАПЦ (Розд ІІ, п. 1–3, стор. 3).
До цього додається копія протоколів Предсоборної Наради.
Заст[упник] Голови Президії ВПЦР – Єпіскоп [без підпису]
Секретар – Протоієрей [без підпису]
ЦДАВО України, ф. 3984, оп. 4, спр. 167, арк. 21.
Копія. Машинопис.
* Тут і далі слова, які виділено курсивом в оригіналі дописано від руки чорнилом.
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